



























2017（平成 29）年 3 月に改訂された幼稚園教育要














また，幼稚園教育要領解説（平成 30 年 3 月）（10）では，


















































これに伴って，教育職員免許法の改正（平成 28 年 11




















また，中学校学習指導要領（12）では，第 2 章，第 3
節　数学に小学校と同じ記述が追加された。
一方高等学校学習指導要領（13）では，　第 2章 各学











































2010 年 4 月から，筆者は保育者・教員養成課程に























































































































直径 15 ㎜の丸型ラベル用紙を使い，図 9に示すよ
うな 1 シート 14 色× 2 枚の丸形カラーシールを作成
した。色の配置は自由に選ぶことができるので，1色

















































































31555 20mm × 20mm 70






































































































費用 × ○ ◎ △
手間 × ◎ ◎ ×
色の種類 ◎ ○ △ ○
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